岡山大学津島北地区　小橋法目黒遺跡（AW14区）の発掘調査































































































































































































































































































































































































































































b 2次 岡山大学津島地区遺跡群の調査1（農学部構内BH13区他）i岡山大学構内遺跡発掘調査報告第2冊） 1986
C 3次 津島岡大遺跡3（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第5冊） 1992
d 4次 岡山大学構内遺跡調査研究年報4 1987
e 5次 津島岡大遺跡4（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第7冊） 1994
f 6・7次津島岡大遺跡6（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第9冊） 1995







j 11次 津島岡大遺跡7（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第10冊） 1995
k 12次 【岡山大学構内遺跡調査研究年報12】 1995
1、 13次 津島岡大遺跡8（岡山大学構内遺跡発掘調査報告第12冊） 1997
m 14次 （本報告書）
n 15次 ［岡山大学構内遺跡調査研究年報13】 1996
0 16次 岡山大学構内遺跡調査研究年報14 1997


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法　　量 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土番号 種類・器種
口径 底径 器高
1 縄文深鉢 一 ｝ 一 外面：幅広で深めの沈線文，ナデ，摩滅進む，中期末 淡灰 細砂
2 縄文深鉢 一 一 一 横ナデ，口縁端面に縄文の可能性，後期土器 灰黒 細～粗砂多，角閃石
3 縄文深鉢 一 一 一 口縁上端面に刻み目，後期土器，摩滅 暗褐～灰褐 細～粗砂
4 弥生深鉢 一 一 一 横ナデ，突帯上の刻み目は線状で不規則 明褐 細砂，赤色粒
5 弥生深鉢 一 一 一 外面に線刻文，摩滅 暗黄灰，黄白 粗砂多
6 弥生深鉢 一 ｝ 一 外面に線刻文，6と同一固体の可能性大，摩滅 淡黄灰，黄白 粗砂～細礫多
7 弥生　鉢 ＊lL9 一 一 突帯上に刻み目（小・浅・菱形），外面：二重の弧状文様，1／5残存 灰黒褐，黒 細～粗砂
8 弥生　　壷 一 ｝ 一 沈線2本，沈線上は段状をなす，摩滅 黄灰白，灰黒 粗砂～細礫，赤色粒
9 弥生　　壷 一 一 一 沈線3本，摩滅 黒灰，黄褐 粗砂
10 弥生　　甕 一 一 一 内：摩滅，外：横ナデ・箆描沈線3本残口縁丸み 黄榿褐 細～粗砂多，角閃石
11 弥生　　甕 ｝ 一 一 横ナデ，口縁端面：刻み目，外面煤 茶褐 細～粗砂，赤色粒
12 弥生　　壼 一 ＊7．5 一 底部：外面丁寧ナデ・内面押圧，外面：ケズリ？後ミガキ，1／2弱残存 暗赤褐 細～粗砂
番号 種類・器種 最大径 厚さ 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土
13 土製品円盤 4．5 L3 打ち欠き面が巡る，完存，摩滅 明黄褐，淡灰白 粗砂～細礫多，赤色粒
14 土製品円盤 4．2 0．8 丁寧なナデ，打ち欠き面残存，下面に円孔1ヶ所（未貫通・焼成後），1／4欠 黄褐，灰褐 微砂，粗砂少
15 土製品円盤 （4．7） 0．8 上面：ミガキ？下面：ナデ・押圧，打ち欠き面の平滑化進む，1／3残存，赤色粒 黄褐，灰黒 粗砂・角閃石多
16 土製品円盤 （4．0） 0．8 ミガキ，打ち欠き面の平滑化進む，1／3残存 榿褐 細～粗砂・角閃石多
17 土製品円盤 （4．0） 0．9 ナデ，打ち欠き面の平滑化進む，下面に円孔（未貫通・焼成後），1／4残存 暗赤褐，灰褐 粗砂～細礫多，角閃石
番号 器種 石材 長（cm） 幅（cm） 厚（cm） 重量（9） 特徴
18 石簸 サヌカイト 1．8 1．6 0．3 0．5 凹基無茎式。
19 石嫉 サヌカイト 2．3 1．3 0．3 1．0 平基式。片面に素材面が残る。基部を欠損。
20 扁平片刃石斧 粘板岩 一 一 一 一 破砕面に破損時の打瘤裂痕あり。




























































































法　　量 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土番号 種別・器種
口径 底径 器高
1 土師器壼 一 ｝ 一 内面：摩滅，外面：横ナデ・下端にハケメ 淡榿褐 細砂多



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 土師器甕 ＊20．0 一 一 強い横ナデ，1／6残存 灰黒～暗灰褐 微～細砂多
2 土師器鉢 ＊14．2 一 一 内面：工具使用ナデ，全体に押圧残り歪み大，1／8残存 黄褐 微砂，赤色粒，角閃石
3 土師器鉢 ＊7．8 一 一 ナデ上げ気味の押圧，歪み大，1／4残存，手捏ね土器 黄褐 精良
4 土師器i甕 一 一 一 横ナデ，外面煤，シャープさ欠く 淡黄灰褐 微砂多
5 土師器甕 一 一 一 横ナデ 淡灰褐，淡榿灰 細砂多，赤色粒
6 土師器甕 ｝ 一 一 櫛描沈線6本，小片 茶褐 微砂
7 弥生　甕 一 一 一 沈線2本，摩滅，横ナデか？ 赤榿褐 粗砂多，角閃石少
8 弥生　甕 一 ＊5．7 一 外面：ハケメ（ミガキに似る）・黒斑，底部：摩滅，1／3残存 茶褐 粗砂多






























法　　量 色　　調 胎　　土番号 種別・器種
口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか
1 弥生　甕 ＊13．8 一 一 外面摩滅，口縁：横ナデ・沈線3本・煤少，1／6残存 明榿褐 粗砂～細礫多
2 弥生　甕 一 一 一 横ナデ，口縁煤少 明榿 粗砂～細礫，赤色粒多
3 弥生　甕 一 一 一 外面：ハケ後横ナデ，口縁：横ナデ・沈線1本（シャープ） 淡燈黄灰 細～粗砂・赤色粒多
4 弥生　甕 一 一 一 丁寧な横ナデ，口縁：凹線3本 淡黄（灰）白 微砂
5 弥生　甕 一 ＊9．2 一 底部外面ナデ，外面：ハケ（浅い→工具使用ナデ？）・煤，1／8残存 黒褐 細砂多












法　　量 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土番号 種別・器種
口径 底径 器高















































































法　　量 色　　調 胎　　土番号 種別・器種
口径 底径 器高
形態・手法の特徴ほか
1 土師器甕 ＊14．6 4．8 22．0 底：外面ナデ，外：下半ナデ後ミガキ（粗）・煤，櫛沈線7～8本，肩部刺突2ヶ所 黒褐，淡黄灰褐 微砂多，角閃石
2 土師器甕 ＊13．8 一 一 外面：ハケ後みがき？（摩滅で不明瞭）・煤，櫛描沈線7本，1／3残存 淡榿灰褐 細砂多
3 土師器甕 14．7 一 一 内面：一部押圧，外面：タタキ後ハケメ（細かい）・下端にミガキ？・煤少， 黄榿褐，黄灰褐 細砂多，赤色粒
4 土師器甕 一 約4．0 一 内：ケズリ後押圧・煤多，外：摩滅・煤，底部：ミガキ？・稜は明瞭 灰黒，暗茶褐 微砂，角閃石多















































法　　量 色　調 胎　　土番号 種別・器種 口径 底径 器高 形態・手法の特徴ほか
1 師器　甕 ＊13．8 一 一 外面下半：ハケ後ミガキ（粗雑）・表面凹凸残存・黒斑・煤，1／3強残存 赤榿 粗砂・赤色粒多






























1 土師器甕 17．0 ｝ 一 口縁：横ナデ・凹凸残り波打つ，1／2強残存，粗雑感 淡灰黄燈 細砂
2 土師器甕 一 一 一 ［コ縁：強い横ナデ，胴部内面：ケズリ（右へ） 淡黄灰 微砂
3 土師器高杯 12．4 7．7 9．3 杯部：摩滅，脚柱外：粗いハケ＋押圧，杯部1／2弱欠，被熱，粗雑な作り 明榿～黄褐 精良，細砂少







































法　　量 形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土番号 種別・器種
口径 底径 器高
1 土師器甕 10．6 4．5 15．4 外：ケズリ風のハケ後ミガキ（雑）・被熱，底部ナデ，口縁押圧残存，粗雑な作り 暗赤褐，淡榿褐 微～細砂
2 土師器甕 ＊13．8 一 ｝ 外：ナデ・ミガキ痕・タタキの可能性，表面凹凸，口縁：条線状の工具痕，1／4残 灰褐 細砂
3 土師器壼 ＊7．6 一 一 ナデ，底部外面：ハケと押圧・面あり，モミ圧痕1ヶ所，1／7残存 淡黄灰褐 細砂
4 土師器鉢 9．8 一 6．5 口縁：横ナデ，体部：押圧・ナデ，黒斑 黄榿 微～細砂
5 弥生　壼 ＊15．4 一 ｝ 横ナデ・ナデ，沈線4本残存，1／6残存 淡黄白 粗砂多
6 弥生　　壼 ＊17．8 一 一 ナデ，頸部外画：ハケ後横ナデ，1／6残存 淡黄白 粗砂多
7 弥生　　壷 ＊20．0 一 一 口縁：丁寧なナデ（工具？），頸部外面：幅4㎜工具端部残存，1／5残存 淡黄灰褐 細～粗砂多
8 弥生　甕 ＊19．2 一 一 口縁：横ナデ，体部内面：ケズリ（方向摩滅で不明），1／4残存 橦～淡榿灰 微～細砂
9 土師器甕 一 一 一 櫛描沈線5本，体部内面ケズリ 灰黒，黄橦 微～細砂
10 製塩土器 一 ＊6．0 一 押圧，全体に歪み，被熱，1／4残存 暗紫赤褐 粗砂多






































































































































































形態・手法の特徴ほか 色　　調 胎　　土番号 種別・器種
口径 底径 器高
1 土師器甕 ＊23．3 一 ｝ 横ナデ，頸部押圧残存，1／6残存 淡灰褐 微～細砂，粗砂少
2 土師器蓋 ＊17．5 ｝ 一 横ナデ，重ね焼き痕残存，1／4残存 青灰 微砂僅少
3 須恵器杯身 一 一 一 横ナデ，高台内：ケズリ，ロクロ回転：右 淡灰 微砂
4 須恵器杯身 一 一 一 横ナデ 淡灰 微砂少






















































































































法　　量 形態・手法の特徴ほか 色　調 胎　　土番号 種別・器種 口径 底径 器高
1 土師質椀 一 一 一 ナデ 淡黄白 微砂，精良
2 土師質椀 一 7．2 一 底部外面：押圧・ナデ 淡灰，黄白 微砂，精良
3 緑紬碗 一 ＊7．4 一 底外：ケズリ，体部：ナデ・外下半ケズリ痕，施紬：体部内外・薄い，1／4残，軟質 灰白，（紬）淡緑灰 堅緻
4 須恵質椀 一 ＊6．2 一 横ナデ，底部外面：糸キリ，1／4残存 淡青灰 微砂少
5 土師質椀 一 5．8 一 横ナデ 淡黄白 精良
6 土師質椀 一 3．9 一 内面：丁寧なナデ，外面：押圧，高台部の粘土つなぎ目明瞭 淡灰褐～淡黄白 精良，細砂僅少
7 青磁碗 一 一 一 ナデ，外面文様：幅広沈線化 淡灰，（粕）淡灰緑 堅緻
8 陶器壼 ＊9．7 一 一 横ナデ，1／7残存，備前焼 淡灰，暗紫灰 堅緻
9 陶器壼 一 一 ｝ 横ナデ，備前焼 赤銅～暗紫灰 細砂少


























































































































































































所収遺跡名 種　別 主な時代 主　　な　　遺　　構 主　な　遺　物 特記事項
津島岡大遺跡
謔P4次調査地点
田畑
ｻの他
ｻの他
ｻの他
弥生前期
ﾃ墳時代
ﾃ代
?｢
水田畦畔　　　　2面
a　　　　　　7条
y坑　　　　　　4基
a　　　　　　　6条
a　　　　　　2条
土器
y器
y器
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